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steigt die Fltissigkeit in die H(ihe. In das seitliche Capillarrohr tritt 
sie nicht ein, soadern geht an demselben vorbei bis zu einer beliebigen 
HJhe oberhalb, iNun schliesst man den oberen Quetschhahn, bringt das 
Gefiiss, das die abgemessene Flfissigkeit aufnehmen soll, unter die Pipette 
and 5ffnet den seitlichen Quetschhahn. Die Fliissigkeit fliesst dana aus~ 
and zwar reisst der Faden in dem CapiUarrohre gerade an der Stelle 
ab~ wo das seitliche Ansatzrohr mtindet. Bei wiederholtem Ansaugen 
gelangt der kleine Fliissigkeitsrest aus der oberen Capillare in das 
Zwischengef~ss. Auch diese ¥orrichtung arbeitet sehr sieher und genau 
and kann selbst yon ganz ungetibten Leuten gehandhabt werden. Bei 
einiger Uebung kann man auch sehr rasch mit dem Instrumente messen. 
Bei einem Pipetteninhalt yon 5 cc konnten in der Minute 10 Messungen 
ausgeftihrt werden; die abgemessenen Mengen sind his zu 1/10o cc genau. 
Fi ltr irvorrichtungen. Zum Filtriren und Auswaschen empfiehlt 
G. • e u 511 a n n*) die Anwendung eines Trichters mit aufgeschliffenem 
tubulirtem Deckel, in welch' letzteren mittelst eines Korks ein im Inneren 
sehwach spiralig gewundenes, am unteren Ende fast senkrecht zur Triehter- 
wandung gerichtetes Glasrohr eingesetzt ist. Letzteres taucht mit seinem 
~usseren Ende in die zu filtrirende Fl~ssigkeit and ftihrt dieselbe, wenn 
der Triehter auf einen mit der Saugpumpe versehenen Kolben aufgesetzt 
wird, auf das Filter. Da sie in Folge der Richtung des Rohres in 
~¥indungen an der Trichterwandung entlang l~iuft~ so soll nach den An- 
gaben des ¥erfassers ein im Filter befindlieher 57iederschlag durch die 
Fliissigkeit vollstgndig benetzt und ausgewaschen werden. 
Wenn der Hahn tier Wasserluftpumpe richtig regulirt ist, so arbeitet 
die Vorrichtung fast ganz selbstth~tig und bedarf nut geringer Beauf- 
sichtigung. **) 
Eine Vorriehtung zum gleichzeitigen ¥erbinden mehrerer Filter mit 
der Saugpumpe hat G e o C. S t o n e***) angegeben. Sie besteht einfach 
a us einem alit der Saugpumpe verbundenen Horizontalrohr~ yon welchem 
seitliche Stutzen nach den Kolben ftlhren, auf welchen die Trichter 
sitzen. Legt man keinen Werth darauf die Filtrate einzetn aufzufaagen, 
so kann man auch das Rohr mit senkreeht naeh oben gerichteten Stutzen 
v-ersehen~ auf welehe direct die Trichter mit einem kurzen Sttiek Kautschuk- 
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schlauch aufgesetzt werden. Zwischen das Rohr und dig Luftpumpe 
wird dann eine Flasche eingeschaltet, welche das gesammte Filtrat auf- 
fangt. Will man nieht so viele Trichter benutzen als Stutzen vorhanden 
sind~ so schliesst man die tibrigen Stutzen durch in die Kautsehuk- 
schlauchenden eingeschobene Glasstiibcheu. *)
L. L. de Koninek**)schl i igt  vor~ zum Filtrit'en solcher Nieder- 
sehl~ige, welehe auf dem Filter getroeknet und gewogen werden solleu, 
kleine leichte Triehter zu beuutzen, welehe mitgewogen werden kSnnen. 
Man hat dadurch den Vorzug, dass man das Filter nicht herausnehmen~ 
zusammenfalten und in ein Wagegl~ischen, odor zwischen 2 Uhrgliiser 
briugen muss, was sowohl ein rascheres Troeknen erlaubt als auch Ver- 
luste sicherer vermeiden liisst. Der Trichter hat nur einen kurzen Stiel. 
Um ihn mit dem Filtrirkolben zu verbinden, dient ein oben erweitertes 
Glasrohr, in dessert oberon e~lindrischen Theil der Trichterstiel einge- 
sehliffen ist. Der Trichter wird nach beendeter Filtration sammt Inhalt 
in einen Troekensehrank gebraeht, dann mit einer aufgeschtiffenen Glas- 
platte bedeckt, im Exsiecator erkalten lassen und schliesslieh gewogen. 
Urn ihn auf die Wage zu stellen dient ein kleiner, aus drei in einem 
Mitte]punkt zusammenlaufenden Glasst~tben hergestellter Dreifuss. In der 
Mitte desselben ist ein verticales Glasstiibchen angesehmolzen, auf das 
der Triehterstiel aufgesteckt wird. Hierdurch wird alas Innere des 
Trichters zugleieh gegen die iiussere, mehr oder weniger feuehte Luft 
abgeschlossen. Naeh ganz demselben Prineip hat der Yerfasser auch 
ein Asbestfilter eonstruirt, auf welches ieh hier nur verweiseu kann. 
Colorimeter. Unter  dem Namen T intometer°besehre ibt  J. 
W. L o v i b o nd***) ein eolorimetrisehes Instrument, welches zur Bestim- 
mung der Lichtintensit~it und der Farbe sowohl van selbstleuehtenden 
als auch yon durehsiehtigen und undurchsiehtigen beleuehteten K6rpern 
dienen kann. Ieh kanu in Bezug auf die Einzelheiteu der Einriehtung 
nur auf das Original verweisen. 
Aueh Bin yon M. M ~i 11 e r-~-) angegebenes Colorimeter zur Bestim- 
mung des Ammoniaks im Wasser mit Ness le r ' sehem Reagens kann 
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